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Núcleo Básico 
cursar y acreditar 
8 UA
Total del Núcleo Básico 8 
UA para cubrir 58 créditos
TOTAL DEL PLAN DE ESTUDIOS
Núcleo Sustantivo 
cursar y acreditar 8 
UA
Total del Núcleo Sustantivo 
8 UA para cubrir 66 
créditos
UA Obligatorias 21 UA + 1 Actividad Académica
UA Optativas 3 UA
UA a Acreditar 24 UA + 1 Actividad Académica
Créditos 184
Núcleo Integral 
cursar y acreditar 5 
UA + 1 Actividad 
Académica
Núcleo Integral 
cursar y acreditar 
3 UA
Total del Núcleo Integral 8 
UA + 1 Actividad 
Académica para cubrir 60 
créditos
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Anatomía 
Bucodental II
Prótesis Fija I
Bioseguridad y 
Ergonomía
Materiales 
Dentales I
Anatomía del 
Aparato 
Estomatognático
Ética y 
Sustentabilidad
Desarrollo de la 
Prótesis 
Bucodental
Anatomía 
Bucodental I
Prótesis Parcial 
Removible y Total 
I
PARÁMETROS DEL PLAN DE ESTUDIOS
Optativa 2, Núcleo 
Integral
Tecnología aplicada 
a la Prótesis 
Bucodental
Diseño Mecánico 
en Sistemas CAD 
CAM
Evaluación 
Profesional
Integrativa 
Profesional*
Inglés 6
Optativa 1, Núcleo 
Integral
Prótesis Parcial 
Removible y Total II
Inglés 5
Prótesis Fija II
Optativa 3, Núcleo 
Integral
Unidad de 
aprendizaje
Iniciación a la 
Prótesis 
Bucodental
Aparatología de 
Ortodoncia y 
Ortopedia 
Maxilomandibular I
PERIODO 4PERIODO 2
Materiales 
Dentales II
PERIODO 1
Administración y 
Calidad en el 
Servicio
PERIODO 3
Aparatología de 
Ortodoncia y 
Ortopedia 
Maxilomandibular II
SIMBOLOGÍA
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Núcleo Básico 
cursar y acreditar 
8 UA
Total del Núcleo Básico 8 
UA para cubrir 58 créditos
TOTAL DEL PLAN DE ESTUDIOS
Núcleo Sustantivo 
cursar y acreditar 8 
UA
Total del Núcleo Sustantivo 
8 UA para cubrir 66 
créditos
UA Obligatorias 21 UA + 1 Actividad Académica
UA Optativas 3 UA
UA a Acreditar 24 UA + 1 Actividad Académica
Créditos 184
Núcleo Integral 
cursar y acreditar 5 
UA + 1 Actividad 
Académica
Núcleo Integral 
cursar y acreditar 
3 UA
Total del Núcleo Integral 8 
UA + 1 Actividad 
Académica para cubrir 60 
créditos
Sensibilización y 
Expersión 
Creativa
Temas Selectos 
de Prótesis 
Bucodental
Economía 
Aplicada
Estratificación de 
Cerámica
Dibujo Técnico
Diseño de 
Sonrisa
Fotografía Dental 
Protésica
Mercadotecnia y 
Finanzas
PERIODO 1
UNIDADES DE APRENDIZAJE OPTATIVAS
PERIODO 2 PERIODO 3
Administración de 
Laboratorio
Caracterización 
de Materiales 
Estéticos
PERIODO 4
PARÁMETROS DEL PLAN DE ESTUDIOS
